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ECOILOGU: DE LA BAU: DE NHAîRANG 
IL PRH'>ICIPAlES ESPECES VEGETALES ET ANIMALES DU FACIES 
ROCHEUX INîERTIDAl 
(Rapport préliminaire) 
par 
TRAN-NGOC LOI et TRAN-SINH-NAM 
RESUMÉ. - Ce rapport pré!iminaire con.lient I68 espèces végétales et 
animales récoltées sur le substrat rocheux intertidal de la baie 
de Nhatrang, au cours de l'étude écologique de ce domaine. 
ABSTR.4.CT.- This primo.ry report includes :r68 common, vegatal and ani-
mal specir;:s collected on the intert.idal rocky shore of the 
Nhatrang bay, during th? study of the içcology of this area. 
Au cours de 1' étude écologique du sùbstrat rocheux de 
la baie de Nhatrang ( * ), nous avons fait nne collection 
d'algues et cl' animaux dont les espèces indentifiées constituent 
le présent rapport. 
On y compte: 
31 espèces d' Algues 
1 espèce de Diatomée 
6 espèces de Porifères 
- 36 espèces de Cnidaires 
4 espèces de Polychètes 
1 espèce de Sipunculien 
49 espèces de Mollusques testacés 
- 8 espèces d'Echinodermes 
- 30 espèces de Crustacés 
et 2 espèces de Poissons• 
(*) Les espèces citées dan; la no!e I de la série cc Ecologie de la baie de Nhatrang ll 
sont retro1wees dans ce rapport. 
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1. ALGUES 
Ces espèces sont très communes. On les trouve presque 
partout, le long du littoral rocheux vietnamien. 
Nous tenons à remercier vivement Dr. PHAM-HOANG-
HO, Dr. Ed. SAURIN, Professeurs à la Faculté des Sciences 
de Saigon et Dr. R. SERENE. Directeur de Recherches de 
L 10RSTOM, qui ont accepté avec une grande amabilité la 
vérification de l'identification des trois groupes importants: 
Algues, Mollusques et Crustacés. 
Cyanophyta 
Cli loroph yta 
crustacea Thuret 
Bornet et Flahault 
Gmnont 
Bornet et Flahault 
Bliding 
Chaetomorpba anteirmina (Bo:ry) Kützing 
Vafonia aegagropHa C. Agardh 
Vafonia ventricosa J. Agardh 
Struvea tat1nasto:mosans (Ha:rv). Piccons et GrunmY 
HaUmeda opuntlia lL.) La1nou:roux 
Bornete!la oligospora Solms - Laubach 
Neomeris am:n.data Dickie 
C. Rhodophyta 
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Bangia fusco-purpurea (Dillw.) Lynghye 
Porphyra crispata Kjellman 
Liagora ceranoïdes Lamouroux 
Liagora farinosa Lamouroux 
De.rmonema Frappieri (Mont. et Mill.) Boergsen 
Galaxaul!"a fastigiata Decaisne 
Galaxaura filamentosa Chou 
GelidieHa ace rosa (Forsk.) Feldmann et Hamel 
GracHaria crassa Harvey 
Ceratodictyon spongiosum Zanardini 
Centroceras clavulatum (Ag.) Montagne 
Phaeophyta 
(J. 
'Veb~r v. Bosse 
vairiegata (Huds.) Papenfuss 
Bory 
Colpomenia sinuosa (Roth.) Derbès et Solier 
Chnoospora pacifica J. Agardh 
Turb!marria or!i1ata. (Turn.) J. Agardh 
Sargassum sp. 
!!. DIATOMIE!: 
Bacillario phqceae 
Nav!cula Grevi Cleve 
m. PORllFERES 
Demospongiae 
nv. 
lochalina (H.idley) 
GeHh.!!s amboinensi.s Levi (nov. spec.) 
Gellfodes caHista Lauhenfels 
GeUiodes fibulata Ridley 
HalicHona sp. 
Mycale crassissima Dendy 
A .. Hydrozoa 
Agllaophenia cupressina Lamouroux 
Lyfocarpus Kirch 
Plumaria setacea Linné 
Milleporâ dichofoma (Forskal) 
Millepora intdcata (Ortmann) 
MiUepora platyphylla (Hemprich et Ehrenberg) 
Miilepora teneUa (Ortmann) 
B. A.n.thozna 
Sinull.aria sp. 
Lobophytu.m sp. 
Sacrophytorrn sp. 
Lobufaria sp. 
Pocilloporra damicornis (Linnaeus) 
Pocilfopora squarrosa Dana 
Pocilfopora verrucosa (Ell. et Sol.) Lamark 
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(Dana) 
valenciennesiii (Milne Edwards 'et~Haime) 
Favites (Ellis et Solander) 
"'A"'''""'a (Ehrenberg) 
Milne Edwards 
(Esper) 
stephensoni O. Carlgren 
Zoanthus Pax et Müller 
Pax et Ivfüller 
Zoantlrrns vietnamensis Pax et Miiller 
SyUis ~hlers 
Pseudonereis gidlapagensiis Kinberg 
Eunice afra Peters 
Spiirob:ranchus giganteus Pallas 
Aspidosiphon steenstlt"upH Diesing 
iL Ga.steropoda 
HaUoUs asinina Linné 
ovilna Gmel:in 
CeHana amussitata (Reeve) 
Cella.na testudinairia (Linné) 
Patella aster Reeve 
PateHa floccata Reeve 
Acma.ea saccharina var. steUaris Quoy et Gaimard 
Cantharus undosus Linné 
Linné 
(Born) 
Linné 
cbamaeleon Linné 
Nerita costata Gmelin 
scabra Linné 
Tectairius nodulosus (Gmelin) 
Tectarius · novae-zelandiae Reeve 
Tectarius gPanularis var. 
Veirmetus annulatus Dandin 
s Dunker 
niigrra Quoy et Gaimard 
suicatus Born 
t:iîs var. 
aculeata (Hegenfus) 
1 hais echinulata Blainville 
Thais mancineHa (Lamarck) 
Thais javanica Ph1lippi 
Cantharus 1Lmdosus (Linné) 
Lathyrus polygcmus Gmelin 
Lathyrus smaragdulus Montfort 
Conus ceylanensis Hwass 
Corrns miles Linné 
Conus rattus Hwass 
Conus sporisaHs Chemnitz 
Dunker 
Philippi 
Siphonairia atra var. coreensis Adams et Reeve 
Siphonaria cochlea:riformis Heeve 
Lamellibranchia 
Septifer excisus (vViegmann) 
stiriatula Hanley 
Perna nucleus Lamarck 
Perna quadrangularris Sowerby 
A vicufa. margaritifera Lainarck 
Pin.na ve:xillum Born 
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Chemnitz 
Broderip 
vim. ECHINODIERMES 
Holothuroidea 
B. A.steroidea 
faevigata (Linneaus) 
Cuicita Müller et Troschel 
C. Ophiuroidea 
Echinoidea 
(Leske) 
'-''""'"""'"" (Linnaeus) 
(Linnaeus) 
mx. CRUSTACES 
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A.. Cirriprdia 
Ch:athmalus malayensis Pilsbry 
Tetraclilta squamosa squamosa Bruguière 
Balanus amphitrite Darvin 
Baiam.lls Untinn:abulum tintin Linnaeus 
Mite!fa pollfoipes Gmelin 
B. /sopoda 
Ligi:a orceaniea Linné 
C. Anomura 
Coenobita cavipes Stimpson 
Coenobita rugosa M. Edvvards 
Calcinus vachoni Forest 
Cafoinus spicatus Forest 
Brachyura 
Trapezia aireo.lafa Dana 
Trape.zia cymodoee (Herbst) 
Trapezia dentata Dana 
Fabr:ic:ius 
Man 
scabira Odhner 
perfata Herbst 
Chloirodiella faevissirna (Dana) 
""""'-J"'"'"''"'" """"'"- (Forskal) 
aeneus Linné 
Edwards 
(\Vhite) 
Alcock 
St:impson 
(Herbs t) 
Stomatopoda 
X. POISSONS 
lus lenzi Holthins 
Gonodactylus chiragra (Fabricius) 
heteroptera (JBleeker) 
Safarias frenatus Cuvier et Valenciennes 
Laboratm're Faunistique 
Institut Océanographique de Nhatrang 
1963 
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A. Différents groupements anünaux et végétaux en mode agité. 
1. Brachytrichia maculans et malayensis. 
2. Tetraclita squam())sa squamosa :recouvert par 
Schmidtii. 
3. Spongiaires. 
B. Différents groupernents animaux et végétaux en mode calme. 
1. Tectarius. 
2. 
3. forskali. 
C. Différents groupement animaux et végétaux sur un pan abrité 
1. Chthamah.1ls malayensis. 
2, amussitatai CeUana testm:linaria et 
3. Mélobésiées. 
D. Groupement de Baianu.s tintinnabu!um tin Hnn 
pan très battu. 
A. Revêtement d 10strea forskali sur un pan abrité. 
B. Encorbellement d'Ostirea forskali en modè agité. 
1. Chthamaius malayensns. 
2. Encorbellement d'huitres 
3. Lobophytum sp 
C. Millépores et Madréporaires. 
1. M.illepora dichotoma 
2. Millepora p!atyphyHa 
3. Acropora gemmifera 
4. Ac:rropora studieri 
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asteir. 
sur un 
et Akyonaires 
: En ce qui concerne la distribution verticale 
groupements végétaux et animaux, voir cc 
baie 
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